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- OM FREMTIDENS PROTEINER
▪ Strategiske anbefalinger om adgang til finansiering, forskning & udvikling, uddannelse
▪ Råvarer 







”Indenfor 5 år kan alternative danske proteinprodukter 
med bedre miljø- og klimaaftryk matche eksisterende 
proteinprodukter på både pris og kvalitet på centrale 






▪ En national Bioøkonomistrategi
▪ Bioøkonomisk forum for relevante offentlige bevillingsorganer
▪ Flere midler til forskning, udvikling og etablering af nye bioøkonomiværdikæder
▪ Proteinværdikæden skal styrkes
▪ Øge kapitaltilførsel og offentlig finansiering






- Der er indenfor 5 år etableret en kommerciel 
produktion af bæredygtige proteinholdige råvarer fra 
landbaseret produktion, akvatiske kilder og fra 
industriens rest- og sidestrømme til både foder og 







▪ Koordinering af viden til fremme af udviklingen af en innovativ bioraffineringssektor
▪ Støtte til forskning, udvikling og etablering af ”first-of-its-kind” bioraffinering
▪ GUDP: Udviklings- og demonstrationsprojekter til fremme af grøn bioraffinering






- Danske virksomheder har 
etableret solide businesscases for 
bioraffinering af proteinholdige 
biomasser fra land og hav og 
industrielle sidestrømme
- Der er en ambitiøs politisk retning 
for bæredygtig bioøkonomi i 
Danmark. 
- Der findes stærke partnerskaber 
for bl.a. bioraffinering - PBB
- Virksomhederne har god adgang 






▪ Efterspørgsel på råvaregrundlag, kvalitet og sammensætning
▪ Skal kunne konkurrere med eksisterende produkter
▪ Overblik over miljø- og klimamæssige fodaftryk i proteinværdikæder
▪ Finansiering til kortlægning af ernæringsmæssige, toksikologiske og funktionelle 
egenskaber






- Det danske marked for nye 
proteinprodukter til foder og 
fødevarer er steget med over 50 
pct. årligt, og der er viden om 







▪ Fremme udbuddet af bæredygtige råvarer
▪ Miljø- og klimavenlig produktion af biomasse som virkemiddel i den nationale 
regulering
▪ Fremme EU-rammebetingelser der styrker bæredygtigt producerede proteiner






- Op mod en tredjedel af Danmarks import af 
foderprotein er indenfor en kortere årrække erstattet 
med foderprotein baseret på danske proteinkilder. 
- Dansk producerede proteinkilder skal være økonomisk 
og miljømæssigt bæredygtige, og produkternes 







▪ Øge proteinudbyttet pr hektar
▪ Forbedre produkternes kvalitet
▪ Forbedre driftsøkonomi
❑ proteinafgrøder dyrket på landbrugsarealer kræver dyrkningsareal – en væsentlig faktor 
for både klimaregnskab og biodiversitet
> Planteforædling
> Samdyrkning mellem forskellige arter






▪ Øge udbuddet af bæredygtige råvarer til nye proteinværdikæder
▪ Effektiv drift og miljøpåvirkning – der er intet incitamenter for afgrøder med lav miljø- og 
klimapåvirkning (flerårige græsser anerkendes ikke som miljøvirkemiddel)
▪ Høst, transport og lagring af biomasse
▪ Forædling møntet på udbytte og foderkvalitet
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HeadlineOptimized Crop Rotation• Energy maize + Winter rye (direct sowing end October)
• Energy beets
• Hemp + Triticale
• Triticale early harvest (10-15 July) + undersown grass clover (two cuts: autumn and spring)
Permanent crops
• Continuous triticale with straw removal (reference)
• Continuous fodder maize (reference)
• Miscanthus (M. x giganteus)
• Miscanthus (M. sacchariflorus – Sibirian)
• Tall fescue x perennial ryegrass (Festulolium)
• Reed canary grass (phalaris arundinacea)
• Tall fescue (Festuca arundinacea)
• Cocksfoot grass (Dactylis glomerata)
• Grass clover SLU – (Bamse + Hykor + Donata + Lucerne (Alfalfa), Medicago sativa CRENO + 
Alsike clover, T. hybridum, FRIDA + White clover, T. repens, HEBE + Eastern galega, Galega orientalis, GALE) 
• Grass clover DLF - (DLF TRIFOLIUM mixture36 (10% white clover+10% festulolium+40% tall fescue+
15% ryegrass+10% timoté+10% meadow fescue+5% red fescue) 
Bare soil plots
• Mechanical weed control + herbicides
• Herbicides only
Conventional crop rotation
• Cereal crop rotation (2013: spring barley, 2014: winter barley, 2015: winter rape, 2016: winter wheat)
Innovative produktionssystemer testes ved AU
Resultater viser potentiale for fordoblet udbytte
Manevski et al., 2017
Nitratudvaskning kan halveres
Manevski et al., 2018
Det er muligt samtidigt at øge udbyttet OG at 
reducere nitratudvaskningen
Jørgensen & Lærke, 2016
Totalt udbytte af råprotein per ha (Foulum 2013)
Bestilling fra Miljøstyrelsen om analyse af 
Limfjordsoplandet
▪ Analyser potentialerne for øget biomasseproduktion i 
Limfjordsoplandet
▪ Mulige anvendelser af biomassen
▪ Forventede effekter på vækst, beskæftigelse og miljø
▪ En forudsætning at det skal være muligt at opretholde en rentabel 
landbrugsproduktion
▪ Beskriv forskellige scenarier for udvikling
Fokus på oplande til Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning & 
Skive Fjord
Følgegruppe: Virksomheder, organisa-
tioner, myndigheder samt landmænd og 
landboorganisationer i Limfjordsområdet. 
Måltal for udskudt indsats efter 2021: 
976,5 tons N/år
